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事務硏究」及 「社會問題與政策硏究」。到 95至 96學年，將增設「公共政策與資源配置」 
及 「國際政治與法律事務」兩項主修科目。此外，學院目前提供四項學位補修課程 

















94年 6 月 ，學院委任行政局議員及香港大學亞洲硏究中心主任陳坤耀敎授爲下 






















敎職員進修高等學位課程人數亦逐年遞增。以 93至 94年度爲例，接受學院資助 
而修讀碩士學位以上課程的人數達二十六位，其中超逾半數修讀博士學位課程。此 
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嶺南學院簡介
全面提供學位課程
嶺 南 學 院 在 一 九 九 一 年 加 入 「大 學 及 理 工 敎 育 資 助 委 員 會 」 （現 易 名 為 「大 學 敎 育 資 助 委 員 會 」
) 的 雜 系 ，成 為 頌 授 學 位 的 大 專 院 校 。學 院 現 開 辦 「中 文 」 、 「翻 譯 」 、 「工 商 管 理 」 、及 「社會  
科 學 」四 項 榮 譽 學 士 課 程 。
一九九五至九六年度入學資料
透過「大學聯合招生辦法」申請入學
學 院 自 一 九 九 四 年 開 始 參 舆 「大 學 聯 合 招 生 辦 法 」 。該 項 措 施 處 理 「大 學 敎 育 資 助 委 員 會 」轄下  
七 所 院 校 所 開 辦 學 位 課 程 的 入 學 申 請 。應 考 一 九 九 五 年 香 港 高 級 程 度 會 考 的 在 學 申 請 人 、及 以 香 港  
高 級 程 度 會 考 成 績 謀 求 入 學 的 非 在 學 申 請 人 ，均 應 透 過 聯 招 辦 法 申 請 入 學 。
直接申請入學
不 屬 上 述 類 别 但 符 合 學 院 入 學 要 求 的 申 請 人 ，可 於 本 年 七 月 六 至 十 三 日 期 間 向 學 院 直 接 提 交 入 學  
申 請 。六 月 中 旬 開 始 可 親 臨 學 院 註 册 處 ，或 用 郵 寄 方 式 索 取 入 學 申 請 表 格 及 九 五 至 九 六 年 度 「抬生  
概 覽 」 。郵 寄 方 式 須 附 三 十 三 乘 三 十 二 厘 米 ，背後繫有/|、繩 作 封 口 之 用 的 回 郵 信 封 ，另 貼 上 港 幣 三  
元 丰 郵 票 。
取錄準則
由 於 学 位 不 足 ，學 院 朱 能 直 收 所 有 符 合 資 格 的 申 請 人 ，取 錄 與 否 ，乃 憑 學 子 各 方 面 成 績 的 高 低 作  
取 捨 。學 院 將 按 申 請 人 所 開 列 對 擬 報 讀 課 程 的 先 後 次 序 ，並 就 所 提 供 的 全 部 資 料 ，考 慮 其 入 學 申 請  
。所 考 慮 資 料 如 下 ：公 開 考 試 成 績 （包 括 所 考 科 目 與 報 讀 課 程 的 相 關 程 度 ）、學 術 及 專 業 資 格 、工  
作 經 驗 、適 應 能 力 及 潛 能 、個 人 質 素 、及 個 别 院 系 認 為 與 入 讀 課 程 有 關 的 其 他 各 項 因 素 。
透 過 聯 招 辦 法 申 請 入 學 的 人 士 可 能 自 九 五 年 一 月 起 獲 邀 參 加 面 試 ，主 要 一 輪 的 取 錄 結 果 將 於 九 五  
年 八 月 經 由 聯 招 辦 法 公 佈 。詳 情 請 參 閱 「大 學 聯 抬 辦 法 指 引 」 。
直 接 向 學 院 報 讀 課 程 的 申 請 人 可 獲 直 接 錄 取 ，或 經 挑 選 後 接 受 面 試 ，以 決 定 是 否 具 備 入 學 資 格 。 
報 讀 某 些 課 程 的 申 請 人 可 能 需 要 參 加 口 試 及 /或 筆 試 。
研究院課程 I
學 院 將 於 一 九 九 五 年 開 設 r 翻 譯 」及 「社 會 科 學 」•哲學碩士課程。到 一 九 九 七 年 ，又 將 增 辦 「中 
文 」及 「商 學 」研 究 院 課 程 。學 院 逐 步 擴 闊 大 學 本 科 課 程 範 疇 及 開 辦 研 究 院 課 程 ，目的是培養更多  
社 會 幹 才 以 配 合 社 會 未 來 的 人 才 需 求 。




(電 話 ：二五七二二二二六 傳真：二五七二五一七六）
優質敎育•服務社會
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